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Безпечність товару є однією з основ забезпечення захисту прав 
споживачів. Відповідно до законодавства ЄС, кожний споживчий продукт, 
що випускається на ринок, повинен відповідати певним вимогам 
інформування споживачів, заходів щодо уникнення ризиків для безпеки, 
моніторингу безпеки продукції та їх відстеження. 
Споживча політика Європейського Союзу знаходиться у стані 
постійного розвитку. Заохочення інтересів, гарантія здоров'я та безпеки 
європейських споживачів були визначені ключовими в Договорі про ЄС 
1992 року. Захист споживачів охоплює різні сфери повсякденного життя. 
Система безпечності харчових продуктів, яка сформована й функціонує в 
Європейському Союзі, зазвичай обмежується основними вимогами до 
безпечності, які встановлюються в обов'язкових галузевих директивах ЄС. 
Основними завданнями європейської споживчої політики є захист 
споживачів від серйозних ризиків та загроз, які вони не в змозі вирішити 
самостійно; надання їм можливості робити вибір на основі точної, чіткої та 
послідовної інформації; підвищення їх добробуту та ефективний захист їх 
економічних інтересів [1]. 
Законодавчі акти, прийняті на рівні Європейського Союзу, мають на 
меті насамперед захист безпеки, здоров'я, економічних та правових 
інтересів споживачів, а також пропонування компенсацій та загальних 
систем безпеки продукції. 
Серед найбільш відомих регуляторних актів слід виділити 
Рекомендований міжнародний Кодекс загальних принципів гігієни 
харчових продуктів Кодекс Аліментаріус (Codex Alimentations); 
Міжнародний стандарт ISO 22000:2018, Директива Ради ЄС 93/43/ЕЕС від 
14.07.1993 р. «Про гігієну харчових продуктів». Тому ми побудували 
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схему відповідності застосування ISO 22000 до принципів Кодексу 
Аліментаріус наведена на рис. 1. 
 
Рисунок 1. Схема відповідності застосування ISO 22000 до принципів Кодексу 
Аліментаріус 
 
З іншого боку встановлюється, що принципи української системи 
НАССР, як правило, відповідають міжнародним стандартам, зокрема ISO 
22000:2018 та Кодексу Аліментаріус, а у деяких випадках регламентують 
контрольні процедури детальніше. Оскільки багато продуктів харчування 
сьогодні неодноразово перетинають національні кордони, то це є 
гарантією того, що харчові продукти, що походять з України, відповідають 
міжнародним вимогам щодо контролю за їх виробництвом. Також 
запорукою належного виконання цих вимог є система заходів контролю, 
які передбачені Законом України № 2042-VIII.  
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Принципи безпечності харчових продуктів 
Кодекс Аліментаріус ISO 22000 
Проведення аналізу небезпек 
Визначення критичних контрольних 
точок (ККТ) 
Встановлення критичних меж 
Визначення коригувальних дій, які 
повинні бути виконанні, коли 
моніторинг показує, що певна ККТ 
не знаходиться під контролем 
1. Аналіз небезпек 
2. Ідентифікація небезпек та визначення 
прийнятних рівнів 
3. Оцінка небезпеки 
4. Вибір та оцінка заходів контролю 
1. Ідентифікація критичних контрольних точок 
(ККТ) 
1. Визначення критичних меж для ККТ 
1. Дії у разі перевищення критичних меж 
Встановлення процедур для 
верифікації, ефективної роботи 
НАССР 1. Планування верифікації 
Визначення документації, що 
стосується всіх процедур і записів, 
що відповідають цим принципам та 
їх застосуванню 
1. Вимоги до документації 
2. Оновлення попередньої інформації та 
документів, зазначених у програмах попередніх 
вимог та плану НАССР 
